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Annotatsiya. Maqolada Surxondaryo viloyati o’rta hududidagi issiqxona 
o’stiriluvchi limon o’simligi nematodafaunasi tarkibiga kiruvchi turlarning 
bioekologik xususiyatlari keltirilgan. Limon o’simligi va uning ildizi atrofidagi 
tuproqda uchrovchi nematoda faunasidagi aniqlangan 51 tur, ularning ovqatlanish 
usuli, o’simliklar bilan munosabati va ekologik klassifikatsiyasi keltirilgan. 
Kalit so’zlar: Fitonematoda, parazitlar, pararizobiontlar, eusaprobiontlar, 
devisaprobiontlar, mikogelmintlar. 
 
Bioecological features of the composition and species of lemon 
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Abstract: The article describes the bioecological conditions of the species of 
nematode fauna of the lemon plant, which grows in a greenhouse in the Surkhandarya 
region. The 51 species identified in the nematode fauna encountered in the struggle 
around the lemon plant and its roots, their method of use, their relationship with 
plants, and their ecological classification are given. 
Keywords: In phytonemato, parasites, parasisobionts, eusaprobionts, 
devisaprobionts, mycohelminths. 
 
Olib borilgan tadqiqot ishlari natijasida Surxondaryoviloyatining 
Qumqo’rg’ontumani Ulug’bek, Munchoqtepa, Jiydali, Bog’aro mahallalaridagi 
issiqxona sharoitida o’stiriluvchi limon o’simligining ildiz va uning atrofidagi tuproq 
qatlamida topilgan nematodalar 51 turni tashkil etishi ma’lum bo’ldi. Aniqlangan 
turlarni yashash joylari, ovqatlanish usuli va o’simliklarga munosabati hamda boshqa 
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qator xususiyatlariga ko’ra bir necha ekologik guruhlarga ajratiladi. Nematodalarni 
ekologik klassifikatsiyaga solishda prof. A.A Paramonov (Paramonov, 1962, 1964) 
tomonidan ishlab chiqilgan hamda amaliyotda keng qo’llaniladigan prinsip eng qulay 
hisoblanadi. Ushbu prinsipga binoan limon o’simligining nematodafaunasi 
tarkibidagi turlar pararizobiontlar, eusaprobionlar, devisaprobiontlar, mikogelmintlar 
va parazit fitogelmintlar ekologik guruhlariga ajratildi. 
Pararizobiontlar, o’simlik ildizi atrofidagi rizosferasi tuprog’i qatlamlarida 
yashovchi nematodalar. Limon o’simligi nematodafaunasi tarkibida pararizobiontlar 
8 turni tashkil etdi. Ushbu guruh vakillarining hayot kechirish tarzi, oziqlanish usuli, 
ozuqasi turi va o’simliklarga nisbatan munosabatlariga ko’ra 3 ta kichik guruhlarga 
ajratiladi:  
a) erkin yashovchi pararizobiontlari. Ushbu kichik guruhga kiruvchi 
nematodalarning anchagina turlari nam tuproqda, ba’zan chuchuk suvlarda ham 
yashashga moslashgan. Bundan tashqari ular o’simlik tanasiga tasodifan kirib qolishi 
mumkin, lekin unga salbiy ta’sir ko’rsata olmaydi, chunki ularning ovqati o’simlik 
qoldiqlari, turli tuman mikroorganizmlar hisobidan bo’ladi. Erkin yashovchi 
pararizobiontlar limon nematodafaunasi tarkibida 2 turdan iborat bo’ldi. Ushbu 
kichik guruhga mansub Monhystera paludicola, Monhysterasimilis kabi turlar 
rizosfera tuprog’i qatlamlarida qayd etildi.  
b) fitofag pararizobiontlar kichik guruhiga mansub nematodalarning o’ziga 
xosligi og’izbo’shlig’ida nayza yoki ayrim avlodlarining turlarida sanchib so’ruvchi 
naysimon stiletga egaligidir. Shunga binoan bunday pararizobiontlar asosan rizosfera 
tuprog’ida yashasa ham, ba’zan o’simlik tanasiga o’tib, uning shirasi bilan 
oziqlanishga kirishadi. Bizning materialimizda fitofag pararizobiontlar Eudorylaimus 
monhystera, Aglenchus agricola, Aglenchus bryophilus, Tylenchus filiformis, 
Tylenchus bryophiluslardan (5 tur) iborat bo’ldi.  
c) yirtqichlik bilan oziqlanuvchi pararizobiontlar kichik guruhi. Ushbu 
nematodalarning og’iz bo’shlig’ida nayza yoki xitinlashgan og’iz kapsulasi, ba’zan 
xitinlashgan tishchalar shakllangan. Yirtqich pararizobiontlar ko’p hollarda mayda 
nematodalar va ularning lichinkalari (parazit turlarning ham lichinkalari) bilan 
ovqatlanadi. Bundan tashqari ular ba’zan o’simliklarning vegetativ a’zolariga ham 
o’tib, undagi mikroskopik hayvonlarni ham iste’mol qilishi isbotlangan. Bizning 
materialimizda limon nematodafaunasi tarkibida eng kam uchrovchi pararizobiontlar 
hisoblanadi. Yirtqich pararizobiontlar faqat 1 tur - Nygolaimus brachyuris dan iborat 
bo’ldi.  
Shunday qilib, erkin yashovchi tuproq nematodalari yoki pararizobiontlarning 
asosiy yashash va tarqalish joyi rizosfera tuprog’i qatlamlari hisoblansa ham, ularning 
ayrim turlari o’z individlari bilan limonning ildiz sistemasida ham namoyon 
bo’lishdi. 
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Eusaprobiontlar yoki o’simliklarning zararlangan va chiriyotgan joylarida, 
shuningdek tuproqning turli hayvon qatlamlarida mavjud bo’lgan saprobiotik 
manbalarda yashashga moslashgan hamda organik chirindi bilan ovqatlanuvchi 
nematodalar hisoblanadi. Tadqiqotlar davomida limon nematodafaunasi tarkibida 
eusaprobiontlar Diplogaster, Diplogasteritus, Diplogastrellusavlodlariga mansub 5 ta 
turni o’z ichiga oldi. Eusaprobiontlarga mansub turlar fauna tarkibida ancha yuqori 
sondagi individlari bilan qayd etildi. Ayniqsa Rhabditis avlodiga mansub turlarning 
individlari katta sonda ildiz sistemasida ham uchratildi. Bu holat limon o’simligi ildiz 
sistemasining ba’zi joylarda saprobiotik jarayonlar mavjudligidan dalolat beradi. 
Eusaprobiontlarning biotoplar bo’yicha tarqalishiga e’tibor bersak, tuproqning quyi 
20-30 sm li qatlamiga tushgani sayin ularning individlari sezilarli ravishda kamayib 
borgan. Turlarning rizosfera qatlamlarida bunday notekis taqsimlanishini avvalo 
tuproq tarkibidagi gumus miqdorining yuqori qatlamlarda nisbatan ko’p bo’lishi bilan 
tushuntirish mumkin. 
Devisaprobiontlar. Ushbu guruh turlarining xususiyatlari shundan iboratki, ular 
tuproqda erkin yashab ba’zan chirish jarayoni borgan manbalarda, shuningdek ko’p 
hollarda o’simliklarning sog’lom vegetativ a’zolarida ham uchrovchi nematodalar 
hisoblanadi. Tadqiqot o’tkazilgan hududlarda limon o’simligi nematodafaunasi 
tarkibida devisaprobiontlar 11 turni tashkil etdi. Devisaprobiontlarovqatlanish usuli, 
ovqat turi va o’simliklarga nisbatan munosabatiga binoan 2 ta kichik guruhga 
ajratiladi.  
Birinchi kichik guruh vakillari o’simliklarning kasallangan qismlarida, o’simlik 
qoldiqlarining tuproqda chiriyotgan manbalarida yashab, chin saprobiontnematodalar 
singari chirindi bilan ovqatlanadi. Limon o’simligi nematodafaunasi tarkibida ushbu 
kichik guruh devisaprobiontlariPlectus, Cephalobus, Acrobeloides, Cervidellus, 
Panagrolaimus avlodlariga mansub 8 turdan iborat bo’ldi. Ushbu kichik guruhga 
mansub turlarning individlari asosan tuproqning 10 sm li qatlamidan ajratib olindi.  
Devisaprobiontlarning ikkinchi kichik guruhi - fitofagsaprobiontlar 3 ta 
(Eucephalobus va Chiloplacus avlodi turlari) turdan iborat bo’ldi. Ushbu kichik guruh 
devisaprobiontlari limonning rizosferasi tuprog’ida hamda ularning vegetativ 
a’zolarida ko’plab sonda uchratildi. Ularning bunday tarqalishi va yashashiga 
imkoniyat beruvchi ayrim moslanishlarigaboshida nisbatan qattiq va bo’rtib chiqib 
turuvchi organi bo’lganligi va shu organi yordamida o’simlik to’qimasini shikastlashi 
va oziqlanishi mumkinligi kiradi.  
Mikogelmintlar -nospetsifik parazitlar guruhi 14 turdan iborat bo’lib, bular 
Aphelenchus, Paraphelenchus, Seinura va Ditylenchus avlodlari vakillaridan iborat 
bo’ldi.  
Mikogelmintlarning ekologik xususiyatlaridan biri shundan iboratki, ular aslida 
saprobiotik jarayoni mavjud bo’lgan manbalarda uchraydi va undagi zamburug’ 
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mitseliylari bilan ovqatlanadi. Ba’zan o’simliklarning vegetativ a’zolarida mavjud 
bo’lgan zamburug’lar orasida to’planib turadi. Bunday turlarni sanchuvchi stileti 
kichik va nozik bo’ladi.  
Parazit fitogelmintlar - chin parazit fitonematodalar. Issiqxona sharoitida 
o’stiriluvchi limon nematodafaunasi tarkibida 13 turni tashkil etdi. Ushbu 
nematodalarning bir qator xususiyatlari, jumladan ovqatlanish usuli va ovqat turi 
hamda o’simliklar bilan munosabatlariga binoan ikkita kichik guruhga, ya’ni 
rizosfera tuprog’ida yashab, o’simlik shirasi, epidermis hujayralari yoki ildiz 
tukchalari bilan ovqatlanuvchi ektoparazit va endoparazit fitonematodalarga ajratildi 
(Yeates, 1993).   
Ektoparazit nematodalar limon nematodafaunasining 10 turini tashkil etib, 
Aphelenchoides, Tylenchus, Paratylenchus avlodlari vakillaridan iborat bo’ldi. Ushbu 
kichik guruh parazitlar kuchli va yirik stiletga egadir. O’simlik vegetatsiya davri 
boshlanishi bilanoq yosh ildizlarni hosil qiladi va parazitlar ana shu yirik stileti 
yordamida o’simlik ildizi to’qimalarini tashqaridan turib teshib, shirani so’rib oladi. 
Yirik stilet faqatgina yosh ildizlarni teshishga yordam beradi, chunki ushbu turdagi 
ildiz po’sti yupqa bo’ladi. Ikkinchi yilgi ildizlarning po’sti qalin bo’lganidan yirik 
stilet parazitning ildiz tizimiga kirib borishiga yordam bera olmaydi. Lekin ayrim 
hollarda ularining ayrim individlari ildiz ichiga ham kirib ovqatlanishni davom 
ettiradi, shuning uchun ektoparazitlar guruhiga kiruvchi ayrim parazit nematodalar 
yarim endoparazitlar sifatida ham talqin etiladi (Yeates, 1993).  
Fitogelmintlarning ikkinchi kichik guruhi-endoparazit nematodalar bo’lib, ular 
limon nematodafaunasi tarkibida 3 turni tashkil etdi. Ushbu turlar Ditylenchus 
dipsaci, Pratylenchus crenicanda, Tylenchulus semipenetranslardan tashkil topdi. 
Olib borilgan tadqiqotlarning muhim ilmiy ahamiyatlaridan biri limon o’simligi 
nematodasi faunasida endoparazitlardan limonning xususiy paraziti Tylenchulus 
semipenetrans qayd etilganligidir.  
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